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Objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento de
salud bucal y prácticas preventivas en escolares de primaria. Institución
Educativa Particular “Nuevo Perú”, 2016. Metodología: Estudio descriptivo
correlacional de diseño no experimental  y corte transversal. Población y
muestra: Conformada por 40 escolares de 4to, 5to y 6to de primaria de la
Institución Educativa Particular “Nuevo Perú” en el distrito de San Juan de
Lurigancho, la técnicas utilizadas fueron el censo y la observación y los
instrumentos aplicados fueron el cuestionario y la lista de cotejo. Resultados:
La mayoría de los escolares 4to, 5to y 6to de primaria tiene conocimientos medio
sobre salud bucal (82.5%), así mismo la mayoría de los escolares tienen malas
prácticas preventivas de salud bucal (70%). Conclusiones: No existe una
relación entre el nivel de conocimiento de salud bucal y prácticas preventivas
de salud bucal en escolares de primaria en la Institución Educativa Particular
“Nuevo Perú”, 2016.
Palabras claves: Conocimiento, salud bucal, prácticas preventivas.
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ABSTRACT
Objective: To determine the relationship that exists between the level of
knowledge on oral health and preventive practices in primary school.
Educational institution Particular "New Peru", 2016. Methodology: Descriptive
study correlational non experimental design and cross-section. Population and
sample: composed of 40 school children from 4th, 5th and 6th primary of the
Particular educational institution "New Peru" in San Juan de Lurigancho district,
the techniques used were the Census and observation and applied instruments
were the questionnaire and check list. Results: Most of the 4th, 5th and 6th
primary school has knowledge about oral health (82.5%), likewise the majority
of schoolchildren have poor practices preventive oral health (70%).
Conclusions: There is a relationship between the level of knowledge on oral
health and preventive practices of oral health in students of primary school in
the private educational institution "New Peru", 2016.
Key words: knowledge, oral health and preventive practices.
